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Феномен креативности изучается в психологии достаточно 
давно и прошел несколько этапов своего «развития». На дан-
ный момент в психологии существует широкий спектр пред-
ставлений о креативности. С одной стороны, ее можно рас-
сматривать как способность создавать новые решения и подхо-
ды к решению проблем (инновации), с другой стороны, как 
проявление аутентичности человека в его жизненном про-
странстве [2; 9; 10]. Если обратиться к экзистенциально-
гуманистическому подходу в психологии, то креативность и 
творческий акт представляется нам как единственный способ 
прожить свою жизнь по-настоящему, осмысленно. Стремление 
человека перейти из роли творения в роль творца и есть своего 
рода креативность, преодоление заданных условий и создание 
неповторимого способа проживания своей жизни [8]. С точки 
зрения экзистенциального анализа А. Лэнгле, такая жизнь 
называется исполненной [6]. На наш взгляд, существует оче-
видная взаимосвязь феномена креативности и аутентичности 
личности, ведь проживая жизнь в соответствии со своей экзи-
стенцией, человек делает нечто такое, что никто до него не де-
лал, т.к. каждый обладает своей неповторимой сущностью. 
На сегодняшний день в психологии существуют исследо-
вания, констатирующие креативность как сложный много-
мерный феномен, который включает в себя следующие ком-
поненты: мотивационные, эмоциональные, интеллектуальные, 
эстетические, коммуникативные и экзистенциальные [1]. Если 
креативность представляет собой совокупность интеллекту-
альных и экзистенциальных компонентов, то можно сделать 
предположение, что она будет иметь отношение и к экзистен-
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циальной исполненности. Несмотря на это, мы не знаем, будет 
ли способность к дивергентному мышлению свидетельство-
вать о высокой исполненности личности или наоборот. Этот 
пробел и является проблемой нашего исследования.   
Актуальность исследования заключается в том, что на 
данный момент в психологии недостаточно изучен вопрос о 
взаимосвязи креативности и аутентичности. Феномен креа-
тивности объединяет под собой широкий спектр понятий и 
явлений, поэтому необходимо провести исследование, кото-
рое будет направлено на выявление связи между разными ее 
значениями. 
Цель исследования: провести параллель между понятием 
креативности и аутентичности. 
Гипотеза исследования: существует положительная взаи-
мосвязь между креативностью и аутентичностью личности. 
Чем выше уровень аутентичность, тем ярче выражены креа-
тивные способности личности.  
Анализ литературы позволил прийти к следующим выводам: 
1. Креативность рассматривают как важнейший и относи-
тельно независимый фактор общей одаренности, который ред-
ко отражается в тестах интеллекта и академических достиже-
ний. Напротив, креативность определяется не столько крити-
ческим отношением к новому с точки зрения имеющегося 
опыта, сколько восприимчивостью к новым идеям [3].  
2. Креативность можно рассматривать с трех позиций: 
креативность как способность, креативность как свойство 
личности и креативность как процесс. В данной работе мы 
рассматриваем креативность как процесс и как выбор 
человека в сторону установки открытости по отношению к 
окружающему миру [5].  
3. Креативной можно считать ту деятельность, которая 
происходит с внутренним согласием и через которую говорит 
аутентичность.  
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Для проверки гипотезы, в рамках данной работы нами 
был предложен план исследования, который подразумевает 
использование как количественных методов, так и каче-
ственных.  
Обращаясь к фразе Д.А.  Леонтьева о том, что человек бу-
дучи аутентичным не может не быть креативным, можно 
предположить, что переживание человеком собственной креа-
тивности (или способности к ней), достаточно сложно ухва-
тить и может быть сопряжено с чувством собственного Я. На 
наш взгляд, для того чтобы лучше рассмотреть феномен креа-
тивности в его экзистенциальном понимании, нужно копать 
вглубь. Использование глубинного интервью в данном иссле-
довании может с одной стороны усложнить задачу, но с дру-
гой, дать широкое поле для интерпретаций и поиска новых 
представлений о креативности. Исследовательский вопрос 
звучит следующим образом: как люди с разным уровнем 
аутентичности переживают свою креативность (способность к 
ней). Таким образом, данный план исследование предполагает 
два этапа сбора и обработки данных. Первый этап представля-
ет собой онлайн-исследование. Сбор данных проводился с 
помощью теста экзистенциальных мотиваций (ТЭМ) [4], теста 
отчужденности личности C. Мадди [7] и реализовываться в 
GoogleForm.  
Второй этап подразумевает личную встречу с каждым ис-
пытуемым, в ходе которой каждому респонденту будет пред-
ложено выполнить несколько рисуночных тестов, а также 
пройти полуструктурированное интервью на тему пережива-
ния своей креативности.  
На данный момент, мы реализовали лишь первый этап ис-
следования, в котором приняло участие 32 человека, средний 
возраст респондентов – 30 лет.  
Были получены следующие данные: 
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 согласно тесту экзистенциальных мотиваций, 10 человек 
демонстрируют низкую экзистенциальную исполненность, 16 
– среднюю, и лишь 6 человек высокую; 
 использование критерия корреляции Пирсона показало, 
что шкала экзистенциальной исполненности коррелирует со 
всеми шкалами теста отчужденности C. Мадди: 
«отчужденность от работы» (r = - ,534, p ≤ 0,01), 
«отчужденность от общества» (r = - ,549, p ≤ 0,01), 
«отчужденность от других» (r = - ,622, p ≤ 0,01), 
«отчужденность от семьи» (r = - ,734, p ≤ 0,01), 
«отчужденность от себя» (r = - ,666, p ≤ 0,01), «вегетатизм»  
(r = - ,777, p ≤ 0,01), «бессилие» (r = - ,740, p ≤ 0,01), 
«нигилизм» (r = - ,671, p ≤ 0,01), «авантюризм» (r = - ,515, p ≤ 
0,01).  
Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, 
что чем выше вовлеченность человека в жизненный процесс и 
социальные взаимосвязи, тем выше его исполненность, про-
живание своей экзистенции. Эти результаты еще не позволя-
ют нам ответить на главный вопрос данного исследования, 
однако подтверждают предположение о том, что, только бу-
дучи включенным в отношения с миром, человек способен 
проживать свою аутентичность более глубоко.  
Таким образом, полученные результаты как в ходе теоре-
тического, так и практического исследований приближают нас 
к подтверждению или опровержению главной гипотезы 
настоящей работы касательно того, что существует положи-
тельная взаимосвязь между креативностью и аутентичностью 
личности. Для проверки гипотезы необходимо провести глу-
бинное интервью на тему переживания своей креативности с 
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